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Publikationer 
Institutionspublikationer 
1791. Mozarts sidste år. En plancheudstilling fra Det kongelige Bibliotek. 
1992. Folder. Gratis. 
Americana. Manuskripter og breve vedr. Nord-, Syd- og Mellemamerika i 
Håndskriftafdelingen. Ved Palle Ringsted. 52 s. 111. (Indsigt. Håndskrift­
afdelingens arkivregistraturer. Bd. 2.) ISSN 0907-1989. ISBN 87-7023-642-9. 
Kr. 60,-
Bøgh, Knud: Det kongelige Bibliotek gennem 300 år. 6. opl. Kbh. 1992.25 s. 
111. (Publikumsorienteringer 17). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Common approaches to a user interface for CD-ROM. Survey of user re­
actions to three national bibliographies on CD-ROM. National Libraries 
Project on CD-ROM. British Library/Royal Library, Copenhagen. 1992.19 s. 
Common approaches to a user interface for CD-ROM. Specification of 
requirements for a common retrieval interface for national biboiographic 
data on CD-ROM. National Libraries Project on CD-ROM. British Library/ 
Royal Library, Copenhagen. 1992. 38 s. 
Historikeren Erik Årups arkiv. Registratur ved Thyge Svenstrup. Med 
indledning af Inga Floto. Kbh. 1992.66 s. 111. (Indsigt. Håndskriftafdelingens 
arkivregistraturer. Bd. 1.) ISSN 0907-1989. ISBN 87-7023-640-2. Kr. 60,-
Kortet til Danmarks største bogsamling. Det kongelige Bibliotek. Kbh. 1992. 
Folder. Gratis. 
Leonhard Lechner? "Kronborg-Motetterne". Udg. af Ole Kongsted. Det 
kongelige Bibliotek. Engstrøm & Sødring a/s. Kbh. 1992. 17 s. (Musik i 
Danmark på Frederik II's tid. Bd. VIII). 
Kolding Nielsen, Erland (red.): Danske Sektorforskningsinstitutioner 1992 
- en oversigt. Udg. af Sektorforskningens Direktørkollegium. Dec. 1992. 76 
s. (Del 2: Biblioteker, museer og arkiver). S. 53-76. 
Kolding Nielsen, Erland (red.): Biblioteksvejviser 1992. Udg. af Danmarks 
Biblioteksforening. Kbh. 1992. 220 s. 
84 
Online links from CD-ROM. Review of communications software in use in 
Europe for online searching. National Libraries Project on CD-ROM. British 
Library. 1992. 20 s. 
Oversigt over udvalgt nyere litteratur på Det kongelige Bibliotek om Ame­
rikas opdagelse og de præcolombianske kulturer. Udarb. af Eva Krener. 12 
s. Gratis. 
Pablo Neruda. Udstilling på Det kongelige Bibliotek Amager. 4.-11. decem­
ber 1992. Folder. Gratis. 
Registrant over B.S. Ingemann og Lucie Ingemann, f. Mandix papirer og 
bøger i offentlige samlinger. Ved Louise Arnheim og Lena Kristensen. Med 
indledning ved Knud Bøgh. 146 s. 111. (Indsigt. Håndskriftafdelingens 
arkivregistraturer. Bd. 3.) ISSN 0907-1989. ISBN 87-7023-641-0. Kr. 110,-
Medarbejderpublikationer 
Bengtson, Kim D.B.: Dødsangst - et psykoeksistentielt problem også for 
audiologopædiske klienter og deres omhændetagere (Del T). i: Dansk Audio­
logopædi. 28. årg. Nr. 4. 1992. S. 98-107. 
Berggreen, Hans: Verdensudstillingen 1851. Omtale af: Exhibition of the 
Works of Industry of All National 1851, vol. I-IV. London 1852. i: Objektiv. 
Nr. 59. December 1992. S. 31-36. 
Bille Larsen, Steen: Samarbejdende europæiske biblioteker i en verden 
under forandring - LIBERs årsmøde 1992 i Budapest, i: DF-Revy. 15. årg. Nr. 
8. S. 228. 
Boserup, Ivan: Klassisk filologi efter 1800. i: Københavns Univesitet 1479-
1979. Bd. VIII: Det filosofiske Fakultet. 1. del. Red.: Povl Johs. Jensen og Leif 
Gråne. Kbh. Gad. 1992. S. 241-475.111. 
Dupont, Henrik: Section of Geography and Map Libraries og Section of Art 
Libraries. i: DF-Revy, 15. årg. nr. 10.1992. S. 267. 
Kolding Nielsen, Erland: IFLA - New Delhi 1992. Section of National 
Libraries. i: DF-Revy, 15. årg. nr. 10.1992. S. 269. 
Kolding Nielsen, Erland: „Your Right to Know: Librarians Make It Happen" 
- ALAs årsmøde 1992 i San Francisco, i: DF-Revy. 15. årg. nr. 8. S. 213-216. 
Lauridsen, JohnT.: Danmarks Historie 3. Fra 1945 til 1992. John T. Lauridsen, 
Henrik Horstbøll, Niels Kayser Nielsen. Kbh. Gad. 1992.189 s. 111. 
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Lauridsen, John T.: Klatterup - Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990. 
Esbjerg. Esbjerg Byhistoriske Arkiv. 1992. 300 s. 111.198,-
Lauridsen, John T.: Poul Klingenbergs selvbiografiske optegnelser, i: Perso-
nalhistorisk Tidsskrift. Bd. 112.1992:2. S. 213-228. 
Lerbæk Pedersen, Bent: Amn. af: Anne S. Goodrich: Peking Paper Gods. A 
Look at Home Worship. i: Studies in Central & East Asian Religions. Vol. 4, 
autumn 1991. S. 98-101. 
Lerbæk Pedersen, Bent: De første tegn. Begynderbøger i kinesisk for kine­
sere. i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 7. årg. nr. 3.1992. S. 39-50. 
Petersen, Erik: Anm. af Seneca: Apocolocyntosis. Udg. med indledning, 
oversættelse, kommentar og registre af Niels W. Bruun. Århus. 1990. i: 
Klassikerforeningens Meddelelser, 141 (juni) 1992. S. 25-28. 
Petersen, Erik: Bøger og bogkultur, i: Viking og Hvidekrist. Norden og 
Europa 800-1200. Kbh. 1992. S. 216-217; 361 ff. [Udstillingskatalog; også i 
fransk, tysk og engelsk oversættelse]. 
Petersen, Erik: Fra Kejsersnit til Cæsarmord [håndskriftet Thott 544 2°]. i: 
Sfinx 15.4. Århus. 1992. S. 136-137. 
Petersen, Erik: Illuminatio. Texts and Illustrations of the Bible in Medieval 
Manuscripts in the Royal Library, Copenhagen, i: Transactions of the 
International Association of Bibliophiles. XVth Congress, Copenhagen 20-
26 September 1987. Kbh. 1992. S. 68-105. 
Petersen, Erik: On Catalogues, Library History and „Scattered" Collections. 
The Case of the Fabricius Collection in Copenhagen, i: The Liber Quarterly, 
vol. 1,1991, No. 4. Graz. 1992. S. 377-387. 
Petersen, Erik: Vinlandsferd Fla teyarbokar. Um bokaverd i, codex Flateyensis 
og thjodlega hégomad'yrd. i: Landsbokasafns Islands. Årbok 1991. Nyr 
flokkur, 17. Reykjavik. 1992. S. 5-25; summary 109. 
Rasmussen, Eva: Lokale småtryk. Fortegnelse over småtryk vedrørende 
danske lokaliteter uden for København. Registreret i Småtryksafdelingen i 
Det kongelige Biblioteks Danske Afdeling. 3. samling. Ballerup. Biblioteks­
centralens Forlag. 1990. 99 s. ISBN 87-552-1736-2. 
Rasmussen, Jan William: Den kongelige Døvstummeskole i Nyborg 1891-
1991. Nyborgskolen. Nyborg. 1992.124 s. Hl. ISBN 87-984144-0-2. 225,-
Rasmussen, StigT. (red.): Den Arabiske Rejse 1761-1767: En dansk ekspedi­
tion set i videnskabshistorisk perspektiv. 2. opl. Kbh. Munksgaard. 1992.413 
s. 111. 
86 
Rasmussen, Stig T.: Kårstin Nibur: al Rihlah ilå al-'Arabiyyah al-Sa'idah. i: 
Assununu. Nr. 1.1992. S. 12-14. 
Rasmussen, Stig T.: Opdagelsesrejser - datidens storsatsningsområder, i: 
Forskning, 1. årg. nr. 8. oktober 1992. S. 16-17. 
Vohn, Knud: National Libraries in Times of Change and Constraint: Recent 
Developments in the Nordic Countries. i: Proceedings of The International 
Conference on New Frontiers in Library and Information Services. 9-11 May 
1991, Taipeh. Taipeh. National Cultural Library, 1992. Vol I, pp. 85-100. 
Weil, Boris: Shledåni s Ruskem. i: Listy (Prag). 3,1991. S. 75-77. 
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